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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Dalam Menguasai Materi Benda Dan Sifatnya Melalui Metode Eksperimen di Kelas
IV SD Negeri 69 Banda Acehâ€•. Masalah dari penelitian ini adalah (1)Bagaimana tingkat kemampuan  siswa dalam menguasai
materi benda dan sifatnya  melalui metode eksperimen di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh? (2) Bagaimanakah aktivitas siswa
selama penggunaan metode eksperimen pada materi benda dan sifatnya di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh?. Penelitian ini
bertujuan (1) Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi benda dan sifatnya melalui metode eksperimen
di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. (2) Untuk mengetahui aktivitas siswa selama penggunaan metode eksperimen pada materi
benda dan sifatnya di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 69 Banda
Aceh yang berjumlah 28 siswa. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian bersifat
deskriptif. Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan lembar pengamatan  dan tes. Setelah data diperoleh, diketahui bahwa
kemampuan siswa pada pertemuan pertama adalah 3,17 dan mengalami peningkatan dengan nilai 3,3. Sedangkan rata-rata hasil
belajar siswa adalah 74,29. Adapun nilai rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan pertama adalah 2,8 dan pertemuan kedua 3,6. Dari
hasil penelitian ini dapat dinyatakan siswa mampu menguasai materi benda dan sifatnya melalui metode eksperimen di kelas IV SD
Negeri 69 Banda Aceh.
